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Анотація. У тезах розглянута кримінологічна характеристика 
особи злочинця за статтею КК України, що передбачає криміналь-
ну відповідальність за домашнє насильство. Визначено основні 
демографічні, соціальні та психічні ознаки структури особи зло-
чинця. 
Ключевые слова: личность преступника, домашнее насилие, 
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Аннотация. В тезисах рассмотрена криминологическая харак-
теристика личности преступника по статье УК Украины, которая 
предполагает уголовную ответственность за домашнее насилие. 
Определены основные демографические, социальные и психиче-
ские признаки структуры личности преступника.
Key words: identity of the offender, domestic violence, mental char-
acteristics of the offender.
Abstract. The theses consider the criminological characteristics of 
the offender under the paragraph of the Criminal Code of Ukraine, 
which provides for criminal liability for domestic violence. The main 
demographic, social and mental characteristics of the structure of the 
offender’s personality are determined.
Змінами від 6 грудня 2017 року Кримінальний кодекс України 
(далі – КК України) було доповнено статтею 126-1 «Домашнє на-
сильство» [1, ст. 126-1]. Через рік після офіційного опублікування 
внесених змін вони набули чинності. Варто зазначити, що з того 
часу судами України винесено чимало обвинувальних вироків за 
цією статтею. Система надання допомоги жертвам домашнього 
насильства розвивається. Державою та громадськими організаці-
ями поширюється механізм захисту від насильства в сім’ї, ство-
рюються центри реабілітації для осіб, постраждалих від цього зло-
чину, удосконалюється система контролю за кривдниками після 
вчинення діяння. Зважаючи на вже наявну практику, стає можли-
вим узагальнююче дослідження особи злочинця як елементу кри-
мінологічної характеристики домашнього насильства. 
Особа злочинця (за термінологією Закону України «Про запо-
бігання та протидію домашньому насильству» від 7 грудня 2017 
року, що прийшов на зміну Закону України «Про попередження 
насильства у сім’ї», - кривдника [2]) є одним із основних елементів 
кримінологічної характеристики злочину. Однак при його дослі-
дженні не слід претендувати на встановлення деталізованого пор-
трету, адже кожному конкретному злочинному діянню властива 
індивідуалізація ознак. Отже, метою цієї роботи є виокремлення 
узагальнених рис особи злочинця за статтею 126-1 КК України. 
Структура особи злочинця визначається за допомогою демогра-
фічних, соціальних, психічних ознак та ознак, що характеризують 
злочинну поведінку [3, с. 106]. Основними демографічними показ-
никами традиційно є стать, вік, освіта, сімейний стан, громадян-
ство. Аналіз даних Єдиного державного реєстру судових рішень 
(далі – ЄДРСР) свідчить про те, що переважно злочин, передбаче-
ний статтею 126-1 КК України, вчиняється чоловіками у віці від 
20 до 50 років, одруженими, громадянами України. На противагу 
думці про вчинення домашнього насильства лише чоловіками, за-
значимо, що серед засуджених за цією статтею зустрічаються й 
жінки, але таких випадків у відсотковому відношенні всього 3-5 
%. Соціальні показники включають статус, зайнятість, соціальні 
ролі, матеріальне становище тощо. Особами, що вчинили домашнє 
насильство, переважно є чоловіки, що не працюють або зайняті на 
робочих спеціальностях, мають низький рівень заробітку [4].
Якщо соціальні та демографічні ознаки структури особи зло-
чинця є кількісними та підлягають статистичному підрахунку, то 
психічні риси – це внутрішні риси кривдника, що вчинив домашнє 
насильство. Вони практично не піддаються узагальненню, адже 
мають найвищий ступінь індивідуалізації. Незважаючи на унікаль-
ність кожної особи злочинця з точки зору його психічних характе-
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ристик, вивчивши склад злочину за статтею 126-1 КК України та 
дослідивши наявну практику судів, можемо зробити передбачення 
про найбільш імовірні риси характеру, світогляд та мораль кривд-
ника та згрупувати їх наступним чином. 
Домінантні риси характеру. Найбільш характерними осо-
бливостями кривдника є схильність до насильства, агресивної 
поведінки, репресивності, імпульсивність, закритість, небажання 
діалогу. На противагу поширеній думці про те, що насильницькі 
злочинці є особами із завищеною самооцінкою, варто сказати, що 
здебільшого кривдники страждають від невпевненості в собі, ма-
ють нав’язливу ідею довести оточуючим свою моральну стійкість 
та надзвичайну силу. 
Переважаючі емоції під час контакту із жертвою. Такі осо-
би зазвичай мають низький рівень стресостійкості, легко роздра-
товуються, не контролюють себе у використанні лайки та підви-
щенні голосу. Найчастіше передумовою злочину є систематична 
невдоволеність поведінкою жертви, негативне ставлення до сім’ї в 
цілому, відсутність позитивного прикладу родини батьків, дитячі 
психічні травми. 
Ставлення до оточуючих, суспільні зв’язки. Великою є імо-
вірність того, що переважна більшість кривдників – інтроверти, 
які захищають власний простір та сприймають родину як зовніш-
ній дратівник. 
Здоров’я. Поширеною є ситуація, за якої кривдник має певні 
дитячі травми психіки, що в подальшому переносяться ним у свою 
сім’ю, або сприймав негативну поведінку батька по відношенню 
до матері та дійшов висновку про необхідність подібного став-
лення до своєї дружини. Психологами та психіатрами доведено, 
що більшість людей відтворюють поведінку, а потім і долю своїх 
батьків у тій чи іншій інтерпретації. Відтак імовірно, що в злочин-
ця, який вчинив домашнє насильство щодо своєї сім’ї, могло бути 
складне та травматичне дитинство. 
В узагальненої кримінологічної характеристики психічних 
властивостей особи злочинця є певні недоліки. По-перше, при 
виокремленні загальних рис кривдника втрачається імовірність 
ситуативного вчинення домашнього насильства, яке теж має місце 
на практиці. Отже, передусім, наведені ключові характеристики 
стосуються кривдників, за котрими помічено систематичне вчи-
нення насильницьких дій щодо членів сім’ї. По-друге, психоло-
гічний портрет злочинця здебільшого складається за показаннями 
жертви злочину, свідків-очевидців негативного ставлення особи. 
При такому узагальненні слід враховувати відмінності в реальній 
картині злочину та особі злочинця та враженні жертви або свідка 
від події. Науковці в галузях кримінального процесу, криміноло-
гії та криміналістики зазначають про деформацію свідомості жер-
тви під час вчинення насильницького злочину. Так, жінки-жертви 
часто характеризують чоловіків-ґвалтівників, додаючи їм зросту, 
статури, брутальності образу, темних кольорів одягу тощо. Вра-
ховуючи це, слід звертати увагу не лише на показання жертви та 
свідків, а й на фактичні дані, отримані в результаті слідчих дій. 
Ознаки, що характеризують злочинну поведінку, так само під-
лягають індивідуалізації по кожному конкретному діянню. Тим 
не менш більшість злочинів, відповідальність за які передбачена 
статтею 126-1 КК України, не є ситуативними, а вчиняються як 
наслідок систематичної агресивної поведінки кривдників, трудно-
щів у порозумінні з членами сім’ї, зловживання алкогольними або 
наркотичними речовинами. 
Дослідивши питання кримінологічної характеристики особи 
злочинця у домашньому насильстві, доходимо наступних виснов-
ків. Криміналізація домашнього насильства, що відбулася в грудні 
2017 року, вплинула на зменшення рівня латентної насильницької 
злочинності. Соціальні та демографічні ознаки структури особи 
кривдника встановлюються за допомогою статистичного кількіс-
ного аналізу наявної судової практики України та свідчать про по-
ширення злочинної активності серед непрацюючих або зайнятих на 
низько оплачуваних видах робіт, недостатньо матеріально забезпе-
чених осіб із незадовільним соціальним статусом. Психічні та мо-
ральні якості злочинців зводяться до високого рівня схильності до 
агресії, імпульсивності, домінування у відносинах із членами сім’ї, 
низької самооцінки, відсутності достатньої соціальної комунікації, 
наявності дитячих психічних травм та негативних взірців. Учинен-
ня домашнього насильства часто пов’язане зі зловживанням алко-
гольними або наркотичними речовинами та характерне для сімей із 
патріархальними відносинами. Виокремлення ключових ознак осо-
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би кривдника у конкретному злочині має значення для формування 
загального уявлення про суб’єкта домашнього насильства та попе-
редження вчинення нових злочинних діянь у майбутньому. 
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ЗАПОБІГАННЯ ВІКТИМНОСТІ ДІТЕЙ 
В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
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Анотація. У тезах розглянуто віктимніть неповнолітніх осіб та 
визначено подальші заходи її запобігання.
Аннотация. В тезисах рассмотрено виктимность несовершен-
нолетних лиц и определено дальнейшие меры ее предотвращения.
Ключевые слова: виктимность, подрастная преступность, про-
экты направленные на безопасность.
Summary. The abstracts consider victimhood of minors and identify 
further measures to prevent it.
Keywords. victimhood, juvenile delinquency, security projects.
Зміни в соціальній структурі суспільства, що пов’язані із со-
ціальними процесами, зумовлюють необхідність здійснення 
кримінолого-віктимологічних досліджень. Особливу увагу при-
вертають не тільки морально-психологічні, але й соціальні ха-
рактеристики, що підвищують вірогідність злочинного посягання 
стосовно певної особистості [1, с. 189]. Багато вчених та правників 
прагнуть встановити, яким чином саме особливість людини (вік, 
стать, професія тощо) підвищує імовірність вчинення стосов-
но неї певного виду злочину. Цим питанням присвячено праці 
І.О. Бандурки, О.М. Джужи, В.М. Бурлакова, С.Ф. Милюкова, 
Є.С. Назимка, Н.М. Оніщенко, С.О. Сидорова, Л.І. Спиридонова, 
С.А. Тарарухіна, В.О. Тулякова та багато інших.
Безперечно найбільша віктимність характерна саме дітям, бо 
вони не мають повноцінної можливості захистити себе та свої пра-
ва, не мають досвіду соціальної поведінки. Так, на прикладі До-
нецької області, за останні 5 років стосовно неповнолітніх скоєно 
59 вбивств (з них 36 стосовно малолітніх дітей), 26 зґвалтувань, 93 
факти сексуального насильства, 83 факти розбещення, 172 крадіж-
ки, 122 грабежі, 17 розбійних нападів та 210 хуліганств [2]. Такі 
вражаючі статистичні дані вказують на те, що вивчення проблем 
забезпечення та захисту прав дітей повинно бути одним із голов-
них завдань кримінолого-віктимологічних досліджень, а їх вирі-
шення – одним із головних завдань правоохоронних органів дер-
жави та громадськості.
Необхідно зазначити, що з метою зменшення дитячої віктим-
ності у Донецькій області запроваджено низку поліцейських про-
грам, орієнтованих на громаду. Так, у Донецькій області досить 
великий превентивний потенціал мають молодіжні громадські ор-
ганізації. Наприклад, ГО «Молодіжна ліга майбутніх поліцейсь-
ких», яку за підтримки поліції Донеччини було засновано у 2015 
році дітьми-патріотами з населених пунктів на лінії розмежуван-
ня. Діяльність Ліги це новий формат взаємодії з підлітками, що до-
зволяє активній та талановитій молоді долучитися до становлення 
нової поліції та допомагає у правовому та національно-патріотич-
ному вихованні неповнолітніх. На території Донецької області на 
теперішній час діє 22 територіальні ланки Ліги, у лавах яких по-
